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此外，2013 年 10 月 1 日成立的上海自由贸易试验区（以下简称试验区），
以实现金融和服务业的真正自由化为目标，据说从构想阶段开始就是在李克强
总理的强烈倡导下得以实施的。 
同 1980 年代的华南经济特区相比，现在的试验区从设计阶段开始就存在
国家政策的高度参与，很明显是在中央经济自由化的设想下孕育而生的。这一
点从试验区成立时所公布的外资出资比率规定等 190 项禁止或限制项目的清
单中更能明显地看出。中国是政治占主导地位的国家，这一点谁都不否认，所
以“自由化”当然也是在国家的强有力的主导下得以实行的。究竟是否能够成
功，从以往的经济特区的例子来看，关键在于政府能否在一定程度上放弃设计
主义原则的姿态而允许“自主自生秩序”的形成。总而言之，关注“国家的制
度设计”和“自主自生秩序的形成”之间的关系悖论，将成为审视中国经济发
展前景的一个重要视角。 
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（翻译：王子艺） 
 
